



Prescolar Primaria Secundaria Media
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% de repitencia por grados
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11
Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep Matr Rep

















(grados 5, 6 y 7)
Ciclo 4
(Grados 8 y 9)
Ciclo 5














(grados 5, 6 y 7)
Ciclo 4
(Grados 8 y 9)
Ciclo 5
(grados 10 y 11)
Matrícula Reprob. Matrícula Reprob. Matrícula Reprob. Matrícula Reprob. Matrícula Reprob.





























Reprobaciòn por tipo de colegio - valor porcentual
Oficiales Convenio Concesiòn
Rangos Oficiales Convenio Concesiòn
0% 19 119 4 142
>0 < = 5% 89 80 10 179
>5% <= 10 146 75 4 225
>10% <= 15 76 21 5 102
>15% <= 20 24 4 2 30
>20% <= 25 5 2 7

































Preescolar Primaria Secundaria Media
Canasta educativa Vs repitencia
Total costos incurruidos 2010 Total costos ha incurruidos 2011
Nivel Preescolar Primaria Secundaria Media Total
Repitencia 48 14.703 35.306 9.645 $ 59.702
Valor Canasta educativa 2010 $ 1.568.382 $ 1.569.925 $ 1.570.664 $ 1.570.664
Valor Canasta educativa 2011 $ 1.615.433 $ 1.617.023 $ 1.617.763 $ 1.617.763
Total costos incurruidos 2010 $ 75.282.336 $ 23.082.607.275 $ 55.453.863.184 $ 15.149.054.280 $ 93.760.807.075
Total costos ha incurridos 2011 $ 77.540.784 $ 23.775.089.169 $ 57.116.740.478 $ 15.603.324.135 $ 96.572.694.566
Nivel Preescolar Primaria Secundaria Media Total
Repitencia 48 14.703 35.306 9.645 $ 59.702
Valor Canasta educativa 2010 $ 1.568.382 $ 1.569.925 $ 1.570.664 $ 1.570.664
Valor Canasta educativa 2011 $ 1.615.433 $ 1.617.023 $ 1.617.763 $ 1.617.763
Total costos incurruidos 2010 $ 75.282.336 $ 23.082.607.275 $ 55.453.863.184 $ 15.149.054.280 $ 93.760.807.075


















reportaron información 2009 -2010












Usaquén 11 11 3 100,00% 27,27%
Chapinero 3 3 0 100,00% 0,00%
Santafé 9 5 2 55,56% 22,22%
San Cristóbal 33 17 13 51,52% 39,39%
Usme 45 34 10 75,56% 22,22%
Tunjuelito 12 6 1 50,00% 8,33%
Bosa 28 24 9 85,71% 32,14%
Kennedy 40 22 9 55,00% 22,50%
Fontibón 10 8 5 80,00% 50,00%
Engativá 32 15 7 46,88% 21,88%
Suba 26 17 6 65,38% 23,08%
Barrios Unidos 10 10 3 100,00% 30,00%
Teusaquillo 2 2 0 100,00% 0,00%
los Martires 8 3 0 37,50% 0,00%
Antonio Nariño 5 5 1 100,00% 20,00%
Puente Aranda 15 9 1 60,00% 6,67%
La Candelaria 2 0 0 0,00% 0,00%
Rafael Uribe 26 12 3 46,15% 11,54%
Ciudad Bolívar 38 27 14 71,05% 36,84%
San Juan de
Sumapaz
4 1 0 25,00% 0,00%




















1Usaquén 17.947 6.462 36,01% 9.537 3.867 40,55%
2Chapinero 1.407 928 65,96% - - 0,00%
3Santafé 4.189 2.210 52,76% 3.328 641 19,26%
4San Cristóbal 23.891 6.183 25,88% 28.790 7.372 25,61%
5Usme 41.545 8.557 20,60% 17.398 3.040 17,47%
6Tunjuelito 18.293 4.772 26,09% 2.990 200 6,69%
7Bosa 60.864 8.334 13,69% 26.490 3.749 14,15%
8Kennedy 55.353 8.374 15,13% 23.537 4.792 20,36%
9Fontibón 16.459 1.771 10,76% 13.836 2.464 17,81%
10Engativá 23.112 3.499 15,14% 17.481 2.606 14,91%
11Suba 27.209 7.167 26,34% 12.721 2.679 21,06%
12Barrios Unidos 11.387 1.523 13,37% 3.798 354 9,32%
13Teusaquillo 3.749 297 7,92% - - 0,00%
14los Martires 3.765 571 15,17% - - 0,00%
15Antonio Nariño 7.677 994 12,95% 1.442 131 9,08%
16Puente Aranda 8.034 2.666 33,18% 2.650 138 5,21%
17La Candelaria 0,00% - - 0,00%
18Rafael Uribe 20.745 2.813 13,56% 9.206 2.311 25,10%
19Ciudad Bolívar 40.411 8.267 20,46% 32.156 6.076 18,90%
20San Juan de Sumapaz 302 34 11,26% - - 0,00%
TOTAL 386.339 75.422 19,52% 205.360 40.420 19,68%
Participación porcentual de matricula

















































































































































Principales problematicas para primaria - por grados 2010
Agresión verbal y/o sicológica Agresiones físicas y/o con armas
Amenazas e intimidación, extorsión Robos, retenciones, hurto, estafa, extorsión
Presión de grupo ( matoneo ) Daño o destrucción de elementos, equipos e instalaciones























































































































6 7 8 9 10 11
Principales problematicas para secundaria -
por grados 2010
Agresión verbal y/o sicológica Agresiones físicas y/o con armas
Daño o destrucción de elementos, equipos e instalaciones Robos, retenciones, hurto, estafa, extorsión
Presión de grupo ( matoneo ) Otra
Amenazas e intimidación, extorsión Consumo, porte expendio de sustancias psicoactivas
Enfrentamiento de grupos fuera del colegio Vandalismo
Pandillas, parches, combos
GRACIAS
